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N ú i w r o ' 8 : ' Miércoles 19 de Julio km de 1871. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se rfii^uribtí : i este nenú l id í ta i-A K.:d*(sci(»n, ca^u drt JINB (Í'WNZALKZ RBIIÚNDO —calis cíe •"lia Pluléríá, n> 7,—» 50 r e i l H * senwstre y 3') el t r i m ^ t r e , 
pujrivdos kuticipadps. Lu* ««uuuciü* W itiSei-Urttiv a rtittuiu real para las diuiídWetiá y uu real linea para lori que no lo atí»u. 
Í.ÍI»_Í;O ^fíe /os ^ r ^ f . Mwldcs ijr .Secretarios recilum los n á m r u s .'¡el liolelin 
qur c.on-fstiuntlwt ni rfish'ifa. (li$pon>iráii que s« fi t un ejemplar en el sitio de' 
costumbre, donde permuneerá hasfu r l recibo del numero siguUiilé'.' 
¿os Secretarias raidurun de Gonstrotir fas fíntrtinn coleccionudos urdam-
damunle para su encu¿di}rimcion quadrMi'á üen'ficurse cada año. 
P A R T E O F I C I A L . 
(«aiwla del 12 ile Julm.")'- ; " 
.MINíriTKKIO l i l i FOMENTO. 
EXPUÜICION. 
SHÑ i l t : [/is razón».'! ((ua a c ó n -
SÜJ.IÍI «| . t i t l ju i i to proyecto (le .de-
creto oraanito una- Onlen o,!vil 
e^piíoinl p;ir.'i promiai ' los méri- , 
LÜÍ .IÍÍMItítiií'i1!, a r t í s t i c o s yl(t¡t>rt-
".irlos son, tan obvias y tan po-
ilorosas, que-Cil Min i s t ro que sus-
er ib« habria prescimli i lo (le -todo, 
p r e á m b u l o .si no hubiera temido, 
í'.tltar n una uostumbre emistitU: 
oion.-il. i • 
La necesidad d o . premiar y 
d i s t i n g u i r á los . oiudadanps nuq 
sobresulen por su m é r i t o ' persp-
n a l y. que .emplean su vida, ,ya 
en av'id 'S estudios, y on ' ú t i l e s 
ÍI ¡i l ioaciones, no es s¿lo b i ja dé la 
j isticia. s i n o ' ó o n v e n i e n t e bajo «I 
pauto de vista social, porque ex-
ci ta una nuble e m u l a c i ó n ó i m -
ji.ilsa al t r a b i j o . r u u d a i n e n t o . ú n i 
• • • i de la riqueza y del próyres'o." ' 
Un otros t iempos se creaban 
Ordji ies pnrii premiar las .^lorias 
mi l i t a res , y sorian-ser p r iv i l eg io 
de la nobleza y . i l i funa vez del , 
dinero: a esta e.lad de l iber tad y 
!!<s diseiHio.ii, en que e s t á nlwírto 
i . í campo ¡i toibis las i n t e l í ^ ' n -
ci is y en queel mi;ri lo i n d i v i d u a l 
s diresala y so abre ancho camino 
IMSIA los m á s elevados pujstos. 
«"irresponde la c r eac ión ele Ordo-
ii. 's c iv i les que l leven como ein-
b em.i el r u n o de o l iva de la paz 
y los úlilo-> del I r a ln jo : . Ordenes 
que pu :dan considerarse como 
asociaciones de lo mas eui ineute 
del p a í s ; do los hombres qno se 
l i . i y . m d i s t i n ^ u M o por. los t r a n -
q ' i i lü i y b e n é l i c o s trabajos en ta 
vor de l!i ciencia y del arte; de l 
s i ' i h que inves t i i j a . del a r t i s ta 
q'i> crea . .de l pensador y del li-
terato que e n s e i l á u y mejoran ¡a 
condic ión moral ; del obrero que 
« j ecu t a .con papieucia y maes-
t r í a , y del iñdu.'.ti 'ial que a m u é n -
ta 1^  riqueza púWi ' .M y úivosiiüe 
los elementos do orden y mora l i -
dad: c ó ' n t r i b u y e n d o todos por t an 
diversos inedios á la g l o r i a , y . á 
la felicidad de lá Nracipu. 
O r e á n d o s e ' e s t a Orden con un 
objeto tan exclusivo, as induda-
ble que corresponde su conces ión 
al Minis ter ib de Fomento, cuyos 
negociados abrazan todas las ma-
nifestaciones eh la v ida p ú b l i c a 
de las letras, las artes y las cien-
cias, ,} ' todas las corporaciones y 
establecimientos que tienen por 
objeto el p rog re só iu ' t é lec tual y 
i n a t e r i i l . Mas,para ev i ta r la ar-
bi trar iedad y el favor, cercanos 
siempre á todo lo que sea premio 
•y d i s t i n c i ó n , su establecen' en el 
adjunto proyecto-de decreto con 
tliciones que se'fundan pr inc ipa l 
mente en la publ ic idad, como 
a p e l a c i ó n a l j u i c i o de la op in ión 
genera l , c r i ter io de los t iempos, 
modernos, t an to mas . respetable 
en este punto , .cuanto es ajeno 
á toda pas ión po l í t i ca ó de par-
t i d o . . . 
E l nombre elegido para esta 
Orden es una esperanza de.la pa-
t r i a . Otra Orden c i v i l l lena ya o l 
do la augusta Reina que unió bajo 
su Corona los diversos Estados de 
E s p a ñ a , creando la Monarquiana-
cional y preparando un g r a n re-
hac i in iento . [íoy , .el pueblo,espa-
ü o l espira y lia empezado á ver 
y a unido el noi.nbre de la augus-
ta esposa ilo V. ,\(. á todos los 
actos oncamiuados al, bien, á la 
p r o t e c c i ó n de la V i r t u d , del m é -
r i to y ile la desgracia. 
; Las d e m á s novedades que s í 
establecen ivsp jc to de esta cruz 
especial tienen una e x p l i c a c i ó n 
sencilla: se supr imen toda clase 
de dorocliqs para ev i t a r que el 
p r e m i o . ' . r e c á y c u d o en clases h i -
jas del trabajo, sen,!! m í a carga; 
y se hace compatible la conces ión 
.do la cruz de Alaria Vic tor ia con 
todos los empleos y, cargos, porr 
que debe considerarse como u n 
l eg i t imo premio plenamente j u s -
tifleado. 
Por todo lo cual el Min i s t ro 
que suscribe, de conforinidad con 
el Consejo de í l i n i s t r o s . tiene el 
i io ; io i ' Je j í ropoue r a V", Ai, el ad-
j u n t ó proyecto' de' decreto. ' l i l a - ' 
d r i d 7 do Jul io de 1871 .—El M i -
nis t ro de f o m e n t o , Manuel Kuiz 
Z o r r i l l a . ' 
' ; / p E C R I í T O . 
Co i i fo r raándome con el pare-
cer del Consejo de Minis t ros , de 
a c u e r d ó con el do F o m é n t ' o . 
Vengo en decretar lo s igu ien te : 
A r t i c u l o 1 . ' Se crea una con-
deeoraeion c i v i l ^denominada do 
M a r í a l 'iclon'o., 
A r t - i . " I . * Orden c i v i l de 
Mar í a Victor ia SÍ c o n c é d o r á por 
el Min i s t ro dé Fomento en pre-
mio de eminentes servicios pres-
tados, á la . i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
creando, dotando ó mejorando 
establecimientos de ensefianza,' 
publ icando obras c i é n t i l i c a s , l i -
terarias ó artistieas dó reconoci-
do m é r i t o , ó fomentando de cual-
quier otro modo las ciencias, las 
artes, la l i t e ra tura ó la indus-
t r i a . 
A r t 3." La Orden c i v i l de 
M a r í a V i c t o r i a t e n d r á tres cate-
g o r í a s , cuyos nombres y d i s t i n -
t ivos se Ajarán en u n r eg l amen to 
especial. 
A r t . 4 .- E l ingreso en la Or-
den c i v i l de María Vic to r i a podrá 
concederse á pe t ic ión del in tere-
sado, por in ic ia t iva del Min i s t ro 
do f o m e n t o ó á propuesta razo 
nada hecha por establecimientos 
oí ic ia les de e n s e ñ a n z a ó corpora-
ciones sáb ias que aun sin c a r á c t e r 
o í ic ia l t e n g a n una existencia le-
g a l m e n t e reconocida. 
A r t . 5.* La conces ión de esta 
cruz se havá por medio de decre-
to que se publicara en la Gaceta, 
y al p ié un extracto de los iné-
ritos que se premian . 
A r t . 0." La e x p e d i c i ó n del d i -
ploma concediendo la cruz do Ma-
r iu V i c t o r i a sera g r a t u i t a , y sd-
lo h a b r á de .satisfacerse por é l los 
derechos de t imbre y papel sella-
do, s e g ú n lo dispuesto en la le 
gis lacion v igen te . 
A r t . 7." lün toda d ip loma de 
c o n c e s i ó n de la Orden c i v i l de 
Mar i» V ic to r i a c o n s t a r á ol m é r i t o 
ó servicio en cuyo premio se con-
cede. 
A r t . S." Siendo el ingreso en 
la Orden c i v i l de Mar ía Vic to r i a 
el l eg i t imo premio de m é r i t o re-
levante plenamente just i f icado, 
se declara compatible esta conde-
corac ión con cualquier cargo, em 
pleo ó d ign idad . 
Dado en Palacio á siete de Ju-
lio de m i l ochocientos s i t an ta y 
u n o . — A M A D E ' ) . — E l Min i s t ro de 
Fomento, Manuel Kuiz Z o r r i l l a . 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
ÓllDEN PUllLlCÚ. 
Circular luím 22 
En la noche del cuatro del ac-
t u a l , fueron robada . de la v i l l a de 
V i l l a r r i n de Campos, ocho m u í a s 
pertenecientes á ! ) . T o m á s A n -
d r é s y 1"). Beni to Morejon, de 
aquella vecindad; y s o s p e c h á n d o -
se que los autores de esto c r imen 
hayan sido dos gi tanos do las se-
ñ a s que van á c o n t i n u a c i ó n , y 
que estuvieron en aquella v i l l a ; 
encargo á los rires. Alca ldes de 
esta provincia . í í u a r d i a c i v i l y 
d e m á s depondionios de m i au to -
r idad , procuren por cimutus me-
dios su celo les sugiera, la busca 
y captura de aquellos, pon i é . i do -
los si fuesen habidos a d ispos ic ión 
del Sr. Juez de pr imera ins tan-
cia de Vi l i a lpando . j u n t a m e n t e 
con las c a b ü l e r i a s citadas, á c u -
yo efecto á c o n t i n u a c i ó n se rese-
ñ a n estas. León 14 de Ju l io de 
1 8 7 1 .—E l Gobernador , Manuel 
A r r i ó l a . 
SJÍÍ.IS (le las cabal crias luclailas da tina 
IVuilo Mon'joii. 
Una m u í a pelo rojo, de siete 
cuartas y dos dedos, de seis .mos. 
bien compuesta, pelo m u y l ino , 
con una cicatriz á la tabla del 
pescuezo. 
Otra ínula del mismo p ; l o y 
edad, de siete cuartas y tres de-
dos, bien compuesta. 
Un macho pelo negro, a lgo 
quemado, de sois a ñ o s , a lgo roza-
do de la collora y c a p ó n , de siete 
cuarfris y cuatro ó cinco dedos. 
Otro macho, palo castalio os 
curo, de siete cuarta? dos dedos, 
criad seis a ñ o s , oa¡ ton, con al tru-
nas seü&les de la uollera y a lgo 
almandado. 
Otra m u í a di! ocho afio*. pe-
lo negro, bien conipuesfci, de sie-
te cuartas.ilps_dedos. 
Todas tian'eh heohns las c r i -
i>es de friíiio como para la la-
l i r a n z i . 
0* ü. Tcmus Amliés. 
U n macho de ocho a ñ o s , pelo 
negro m u y l i no , rozado de la co-
l lera al lado izquierdo del pescue-
zo, y t a m b i é n en las manos, con 
la traba ó pea. y por bajo de los 
lagrimales rozado tauibicn de la 
cadena. 
Una í n u l a pelo cebco. bien 
compuesta, de cinco a ñ o s , alzada 
de siete cuartas, rozada con la 
collera a l lado derecho del pes-
cuezo; tiene una V á la cadera 
izquierda hecha i t i ge rn . 
Otra m u í a de seis y media 
cuartas poco mas, de once aflos, 
pelo c a s t a ñ o oscuro, con d'.'S l u -
nares - i los costil lares, de á m b o s 
lados rozada de la traba en las 
manos. 
Si ñus di' las pi-i SOIIIIS sospoeluisas que! 
?«' UMMI íiiilnri'K <k! luí! tn y esluviifioti 
ra Víllat-riu en los tli:is tris y CU.IÍIII 
del curritiiiie. 
U n g i t a n o l lamado Manual , 
bastante moreno, estatura como 
de un metro quinientos seseula 
m i l i m e t r o s , odad sobra cuarenta 
a ñ o s , le acouipatli i su mujer , de 
la misma edad, con un chico l l a -
mado Juan, como de siete á ocho 
a ñ o s . 
Otro g i l ano mas j i i v e n , con 
una muje r blanca y bien pareoi-
i la , coijjo de veint icinco á v c i n l i -
í icbo aflos, con dos criaturas, una 
como de seis a ñ o s y otra de cua-
t ro , tuer ta 
Otro g i t a n o con su mujer , 
ambos picados de v in iu ius . bien 
morenos y como de veint iocho 
a ñ o s , y bastante destrozado en sus 
ropas. 
SKCCION 1)1! FOMENTO. 
Núiii. í'¿. 
Por provi i loncia del d ía de 
ayer y en v i r t i M de reriuiicia he-
cha por e l registrador de l a m i n a 
de h u l l a , t i tu lada (UiiistnncUi, t é r -
m i n o de r j o m b e n i . A y u n l a m i e n -
l amicn to de 'a Pola de lüordon . 
h é venido en declarar eaucelailo 
su expediento, y franco y regis -
t rub le el terreno que la misina 
comprende. 
Lo que s.s inserta en este pe-
r iód ico olictal para conocimien-
to del p ú b l i c o con ar reg lo , i l a 
ley de m i n e r í a v igen te . L-jon 15 
«Je Jul io é-. 1871 .—. ' í l Gobsrna-
dor, .Maiitiíi A n ' i o í u . 
Núra. 24. 
— 2 -
Por providencia del dia de 
hoy he venido en a d m i t i r la 
rut iunoia que hace D . Manuel 
(Ja mino . G a r c í a , vecino del Infies-
to, de ¡a mina de hierro a rgen -
t í fero y otros metales que con el 
nombre de Grandiosa sol ic i tó y 
le fué c o n c e d i d a , - t é r m i n o de No-
ceda, A y u n t a m i e n t o de Cast r i l lo 
de Cabrera, declarando franco y 
regis t rable su terreno con ar-
reglo á la l ey de m i n e r í a v i -
gen te . 
Lo que se'inserta en e s t é pe-
riódico oficial pitra conocimiento, 
del p ú b l i c o , t/eon i l de Ju l io de 
1 8 7 1 .— l i l Gobernador, Manuel 
A r r i ó l a . 
DON M A N U 1 Í L - A R R I O L A . . Go-
lieriutt lor c i v i l de ¡isla p r o v i n -
cia ele. ele. 
Hago saber: que por D . Leon-
cio Polo, vecino de Va l lado l id , 
residente en dicho punto , .callo 
de la Olma. n ú m . 28, de edad do 
50 a ñ o s , profes ión propietar io , 
se ha presentado en . la secc ión 
de li'oinonto de este Gobierno de 
p ro r inc in en el dia 15 del mes 
de la lecha, á las once de su 
i n a ñ u n a . una sol ic i tud de r e g í s -
t ro , pidiendo 8 pertenencias de 
la mina dé h ie r ro , l lamada Mena 
fel iz , s i ta en t é r m i n o realengo 
ó c o m ú n , del pueblo de Vi l l a fe -
l iz . A y u n t a m i e n t o de La i l a j ú a , 
al si t io de la barrera y l inda á 
lodos airos con terreno del c o m ú n ; 
hace la d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das S pertenencias cu la forma 
s iguienle : se tundra por punto 
de par t ida la caliouta donde 
piensa establecer la labor p r i n c i -
pal; desi.e la que se m e d i r á n uu 
d i recc ión a l ^N. i>U metros, otros 
¿U ai ó . -iOU metros a l J i . y otros 
nUU a l U. coa lo que quedan de-
siguauas las tí purLCueuctas que 
su licita. 
Y habiendo hecho constar este 
i n t e r e s a ü o que tiene realizado e l 
depós i to prevenido p o r t a l e y , he 
a'iiüHido por decreto de osle dia 
la presente so l i c i tud s in perjuicio 
de lercero, 10 que se anuncia 
por medio del presente para que 
oa e l t e rmino de seseulu utas 
cutí lados desdo ia lecha de esic 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren coii derecho a l 
lodo o parte del terreno so l ic i ta -
do, segutj previene e l a r t i cu lo '21 
de la ley de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e o i í ' I S de Julio du 1 8 7 1 . — 
Manuel A r r i ó l a , 
'•/•' : '-r\ 
SECCION ¡DE F ).JlEN;TO;|-CoMi!ncio, . 
Estado del precio medio genernl.'que: h a l l tenido en la p rov inc ia los 
siguientes a r t í c u l o s de constiníó ' , ' 'é tf 'e l mes de Junio ú l t i m o . 





T r i g o . . . 
Cebada. . 
Centono. . 
\Mab..- . . 
i Garbanzos. 
[ Arroz . . . 
¡ Acei te . . . 
JVino 
/Agua rd i en t e . . 
| Carnero. . 
¡ V a c a . . . 
' Tocino. 
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K i l o g r a m o . 
» 
L i t r o . 
K i l ó g r a m » . 
)De t r i g o . . 
' ( U e cebada. 
6C> A r r o b a . » 06 
66 » " 06 
T r i g o . . . \ 
Cebada. 
Precio m á x i -
, rao. . • • 
( i d . m i n i m o . . 
( I d . m á x i m o . . 
( I d . m i n i m o . . 
Fíme-ras. 












H i a ñ o . 
As to rga . 
L e ó n . 
Sahagun. 
León 14 de Jul io 'de 1 8 7 1 . — l i l Gafe de la Secc ión de F o i n ' m -
to — P . A . — A g u s t í n Arbe i ' . 
PROOTCIAL 
COMISIÓN PERMANISNTIS. 
Extracto de la ses ión celebrada el 
ttia 11 de Jul io de 1871. 
l'i üsíiliiiicia del Sr. (jmizad'Z du. ('alacio 
Con asistencia de Jos Sres. A l -
varo/., Balbuoua y Val le , se a b r i ó 
la ses ión ¡i las once de la m a ñ a n a , 
y le ída el acta de la a u l e r i o i , 
fué aprobada. 
Quedó enterada la Comis ión 
de que el l ' i c i presiilente de la 
Corpo rac ión provinc ia l O. M i g u e l 
Moran y el Dlpulado i ) , rfilve-
r io Florez, t ienen necesidad do au-
sentarse de la provinc ia por el 
t é r m i n o do un mes. con o l obje-
to de restablecer su salud. 
•Se concedieron dos meses de 
l icencia para i g u a l Un á D. José 
Usoobar. Secretario (Jontador del 
hospicio de e s t á c iudad, por ha-
ber jus t i l icado la necesidad do 
tomar las aguas do Areshava-
leta. 
Concedida en 8 de Jul io do 
1869, ;'t 1). Sant iago Kloro/.. ve 
c iño tle .Sahagun. ia m á q u i n a se-
gadora, propia de la provinc ia , 
para usar du e l la en la recolec-
ción do aquel a ñ o y dar á cono 
cer sus ventajas á los labradores 
de lá comarca, su a c o r d ó sea de-
vuel ta á la capi ta l , debiendo cos-
tearse por e lS r . Florez, los gastos 
de c o n d u c c i ó n . 
De conformidad con las pres-
cripciones consignadas en el ar-
t i cu lo 36 del Real decreto do 8 
de Mayo de 1859, n u e d ó resuelto 
manifestar a l Gobienio de p r o -
vincia , que es improcedente e l 
pago de 1 039 pesetas 75 c é n t i -
mos que reclama en concepto de 
s u b v e n c i ó n para el s o s t e u i m í e n W 
de Archivos y Uibliotecas. de l 
ejercicio de 1865 a 1866, sin per-
j u i c i o de que la D i p u t a c i ó n re-
suelva respecto á la c o n s i g n a c i ó n 
de 25 pesetas, presupuestada de 
manos para di i ibo objeto en id 
a ñ o e c o n ó m i c o co r r i en t e . 
Kn vista de lo resuelto en 2:{ 
de Junto ú l t i m o respecto á la-
reelnmacioues de agravios pre-
sentadas por varios indus t r i a les • 
de Roiinr. contra el r e p a r t í nieu-
to formado para e l pago i l j g i s -
to.-. provinciales y i n u n i e i p i l e i . 
se a c o r d ó no haber lugar á U 
dec la rac ión de nu l idad que. n i v -
vatnente se sol ici ta , s in perjuicio 
del recurso que la ley les concede 
en e l a r t . 24 . 
Quedó admi t ida la renuncia 
presentada por el Alcalde du Ca«-
tropodamo, el cual c o i t i n u a r á 
con el cargo de C o n o j a l , nnc-ir 
g á n d o s e d e la A lca ld í a el Uegid ' j r 
p r imero . 
Se d e s e s t i m ó !a pretensio n del 
Alcalde de Useja de Saj ambre. 
respecto a l aplazamiento de la 
r emis ión del presupuesto m u n i -
c ipal y la d imis io t i que presenta 
de su cargo . 
Habiendo, presentado s i m u l t á -
neamente el Juez munic ipa l del 
misino A y u n t a m i e n t o las funcio-
nes anexas a este cargo y el de 
Concejal; considerando que s e g ú n 
el a r t ' U 3 d e la ley provisioDaisu-
bro o r g a n i z a c i ó n del poder j u d i • 
c i a l . en el raero hecho de dejac 
- 3 
t?m5ourr ¡ r o.-'.hí" ' l ía? TÍO l a 
]oy smlala para optar por uno y 
otro carino, se ontii í i i t le rfítiun'íia-
<\o ül j u t l i u m l , y coiisiflorando 
ouo al a d m i t i r i \ don Dionisio 
Sanu lu» . la renuncia da Conue 
j a l , ¡sé hi/.o en la i i t oH^enuia do 
flUíj había acjptado an tiijmpo el 
.'uzeado mimioipal. lo ena! no 
t'.iva etVcto ^e^'iiii manifiesta el 
.AyunlamiHiito. la Comis ión acor-
dó que vuelva dicho suyeto á en-
cariñarse del Ciirifo do (Jonoejal. 
i''ué aprobado el acuerdo del 
Ayun lamien l .o de Soto de la Vega 
concediendo un t e r ruño dentro 
del casco del pueblo de Huerica, 
p rev io pago de su t a s a c i ó n , á 
í l . .Vnilrés líiij'uelez fuer tes , ve-
cino del mismo. 
Quedó enterada la Comis ión 
del oficio del .VIoalde de C á r m e -
nes, part icipando inte por fal ta 
dé lieifcidores en las subasta? 
anunciadas, va ¡i proceder por 
.•Vdmiuistracion á ejecutar las 
fdiras en el camino de Vi l l ama-
j i i n á dicho pueblo. 
. Se d e s e s t i m ó la p r e t e n s i ó n de 
varios vecinos de La^o de Caru-
cedo, pidiendo la devo luc ión do 
h s cuentas. munioipaUs que s.; 
hal lan aprobadas, sin perjuicio 
de oír uuanlus reclamaciones se 
presenten cont ra las mismas, 
siempre que se funden en lieclios 
concretos. 
Quedó acordado satisfacer A 
l i . Benito Alartiuez. vecino de 
A l i j a . 20 pesetas dos c é n t i m o s , 
procedentes de alquileres de una 
casa que ocupó la Guardia r u r a l . 
.lustificado que Beri jarda Soto 
v iuda , vecina de Sta. Olaja de 
Ja Acción , en e! A y u n t a m i e n t o Je 
Cebanico, se halla demente y ca-
rece de bienes de for tuna, si 
í'ieu no se acredita el p r imer es-
1.r»'tno con oer t i í i cae ion facul ta-
•¡¡va, se acordó recogerla en e l 
Hospi ta l de esta ciudad, para que 
en vista de la o b s e r v a c i ó n fa-
i ' nJ ta l iva pueda resolverse lo .;ue 
proceda, p re iú i i i endo a l Alcalde 
«c absleni/a en lo sucesioo de re-
m i t i r á csín v a p i l i i l . demenle n i 
ar.oi/iilo a lguno, sin que preceda 
el acuerdo de la Cumision dispo 
n i é n d o l o . 
Vista la instancia de los PAt»-
j'ocos del A y u n t a m i e n t o de A n -
danzas, pidiendo se i n c l u y a n en 
el presupuesto munic ipa l las can-
tidades necesarias para el pago 
de las funciones ue Ig les ia que 
Jos pueblos dicen e s t á n obligados 
» c u m p l i r : Visto e l a r t . Í 0 de la 
ley de a rb i t r ios de 23 de Febrero 
de I87U, en el que se establece 
que el acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
y asociados fijando e¡ presupues-
t o . Será ejecutivo sin perjuicio de 
los recursos á que s e g ú n la misma 
ley hubiera lugar : Considerando 
que en el mero hecho de ga ran -
t i rse en o l a r t . '¿I de la C o u s t í 
t u c i o u , el ejercicio p ú b l i c o ó p r i -
vado de cualquier cu l to , se ín -
f r i u g i r i a lo que en o l mismo se 
prescribe, si se hiciese obl iga to-
r io i ios Ayun tamie i iWs i n c l u i r 
en sus presnptnsfo; c i n t i d a las 
determinadas para «1 pago de 
funciones religiosas do un cul to 
dado: Considerando que si Id m 
en el m i , ñ e r o 4." a r t . l i ó de la 
ley o r g á n i c a m u n i c i p i l do 21 de 
Oetubre de 18ÍW, se declaran co-
mo gastos obl igator ios , los de 
fiestas votivas de los p u í b l o s , 
esta d ispos ic ión ha queda lo esen-
cialm.'.ute mol i l i eada . tanto por 
lo que sobre el par t icu la r se es-
ta tuyo en la ley o r g á n i c a de 20 
de Agosto del ailt> ú l t i m o , c u á n -
to por l-o quo prescribe el a r t i cu lo 
2L de la C o n s t i t u c i ó n ; y conside-
rando que os potestativo en los 
vecinos ni c o n t r i b u i r ó no a! pago 
de las rogativas y [¡-islas votivas 
ile los pueblos, la Comis ión acor-
dó que no ha lugar a la inc lus ión 
que se sol ic i ta , sin perjuicio del 
recurso que sobre ei par t icu la r 
puedan entablar los r ec lammtes 
en ei modo y forma que la l ey 
prescribe. 
Muterada la Comis ión del 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o de 
Candin , pidiendo se declaro i n -
e o m p a ü b l o el cargo de Regidor 
con el de Secretario del Juzgado 
munic ipa l , y considerando que 
s e g ú n lo dispuesto «n el a r t . 497 
de la ley sobre o r g a n i z a c i ó n del 
Poder j » l i c ia l , no existe tricsin-
p t t i b i l i d a I , puesto que son conei 
i i aü les a i u b j í cargos en ios pue-
blos como Can. l iu que no l leguen 
á 500 vecinos, q u e d ó auor lado 
no haber lugar á la- s e p a r a c i ó n 
que se solicita de 1). Sant iago 
Kodriguez, Concejal y Secretario 
del Juzgado mun ic ipa l . 
Acordado por la D i p u t a c i ó n 
prov inc ia l en 14 Je Enero ú l t i m o , 
subvencionar las obras de repara-
c ión del camino vecina! ijue des-
de Pinos conduce al puerto de la 
Onbi l la , con un 50 por 100. se 
acordó en vista do la ce r t i f i cac ión 
r emi t i da por e l A lca lde , por la 
que acredita la obra ejecutada, 
expedir e l oportuno l ib ramien to 
por 1.(338 pesetas 07 c é n t i m o s . 
Quedó adjudicado á D . l i n r i 
que Santos, como mejor postor 
el suminis t ro de carne de vaca 
con destino al consumo del l íos 
pieio de León y depar tamento 
de matern idad . 
Se deses t imó lo solicitado por 
D. Domingo Craruia, de Barjas, 
pretendieude se le admi ta en 
cuenta, un l ib ramien to satisfe-
cho por descuento de sueldos á 
los empleados municipales . 
Kné acordado previa jus t i f i ca -
ción de los hechos alegados, re 
coger en el Hospicio de esta c iu 
dad al hué r funo Benito del Uíego: 
y conceder á E s t e f a n í a Gonaalez 
y S i m ó n tiareia. el so;orro que 
sol ic i tan para la lactancia de sus 
h i jos , a c o r d á n d o s e igua lmente 
que Pascuala Moran, vecina de 
U n a m í o . puede veni r a l Hospi ta l 
á curarse do sus dolencias, s in 
que la acompaile su h i ja como 
pretende. 
fue ron aprobadas las cuentas 
tnun ic ipahs do los A y u n t a m i o n 
tos y a ñ o ? siguientes: V i l l avc rde 
lo Arcayos 1888 —00. Castrofuer-
to ISlVJ— 70. (Jorbillos de los 
Oteros 18(57—'W, Oeneia líjcifi— 
H:'] v IHUii—ó7, Vil lasabariego 
ISlU—l'ra. Chozas de Abajo 18G2 
y Mansi l la Mayor 181)8—09, que-
lando reparadas las de Castro-
mudar ra de IS()8—(39 y Cebanico 
1868—09 y IH09—70, a c o r d á n -
dose que las de Rueda del A h a i -
ranto do 1854, 1855, y 1850, se 
devuelvan para l lenar varias for-
malidades de que carecen. 
P r ó x i m o A te rminar el plazo 
s e ñ a l a d o para la r e m i s i ó n de la 
copia de los presnpncstos muni-
cipales del ¡ i resente aiio económi-
co, y h a l l á n d o s e en descabierto 
por este s r rv ic io , cerca de la m i -
lai t de los Ai/t t i i t i tmicntos de ta 
provinc ia , qneiló ucordado pre-
venirles qaa si en e l t é rmino de 
odio dias no remiten á la Comi-
s ión dicho documento, la misma 
a u t o r i z a r á ú los fccre lar ios de 
los Ayunlamiealos l imí t rofes ó 
n o m b r a r á comisionados especia-
les, que pasen á formarles A costa 
de los responsables de ejecutarlo. 
JVo habiendo sido su/icientes 
las varias escilaciones d i r i ¡ i idas 
á los \<juaiainienlos para que i n -
gresen en Di 'pos i lnr ia el impor te 
del i . ' t r imestre del cnnlint/ente 
p rov inc ia ' ; se a c o r d ó recordarles 
por ú l ima voz la abltgacion en 
que se ha l l an de hacer efectivos 
sus descubiertos, pues en otro ca-
so se e x p e d i r á n Comisiones de 
apremio para rea lUar los . 
V i s t a una instancia de D. Ja' 
c in to A r g i l e l l o . testamentario de 
D. Uustaquio Mar í a Canseco, y 
como ta l cuentadante de las 
municipales do Garrafa respecti-
vas á 1805—06 y 06 —07 , se 
acordó que antes de resolver so 
b r s e l fondo de lo que se pretende, 
se ex i ja la solvencia de los ropa-
ros n ú m iros 2 . ' y 3 . ' de las caen-
tas del 05—36 y '•}.' do las do 
60—07. r e c l a m á n d o s o ce r t i l i ca -
cion expresiva de las cautidados 
inver t idas on mate r i a l de.oscue 
las. 
No h a l l á n d o s e ostondidas en 
los formularios de i n s t r u c c i ó n , 
las cuentas municipales de C a í n 
pazas oorrospondiontos á 1868— 
09 y (59—70. careciendo a d e m á s 
de to la d o c u m e n t a c i ó n , y resul 
tando que por esta causase n e g ó 
fundadamente !a Jun ta munic i -
pal á examinar las , q u e d ó acor-
dado relevar á la misma de la 
mul t a que lo fué impuesta . 
-.n vista del reconocimiento 
facul ta t ivo presentado a l qu in to 
Domingo G a r c í a del Rio. n ú m e r o 
4, del A y u u U m i u n t o de Uoña r , 
on el reemplazo de 1870, so lo 
dec l a ró pendiente de presenta 
clon del expediente j u s t i f i c a t i v o , 
y de o b s e r v a c i ó n , como compren 
dido en los n ú i u o r o s 100 y 1 0 i , 
órda i 7. ' clase 2 . ' d e l cuadro. 
Con lo cual t e r m i n ó la sesiou. 
I,oon 14 de Jul io du 1871 ,—El 
Secretario, Domingo Dia¿ Caneja. 
n E I . A S O F I ' H V l ? DE f U C Í E X D t . 
• DYiiNnTBícm» í c r fóMicu DE U 
HUVINCU HE LEÓN. 
SI> orilima n los Avnnt.iraiontos l.i ¡ni»"-
fliid;) pr>ksei)tjií:ioii du los- r^p^rtimiriií^s . 
y i i M í r i c u l u t d>' las cónlrib. ic ibnes l.'i r i -
lorial é i ialmlrmi. 
P r ó x i m o ¿ t e rmina r el p! . i¿i> 
que para la p r e s e n t a c i ó n en esta 
o t í e ina de los repar t imientos de 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l del pre-
sente afio e c o n ó m i c o , se seña ló a 
los A y u n t a m i e n t o s en c i rcu la r 
inserta en el Boletin of icial , n ú -
mero 2'20. del v i é r a e s 23 de Ju -
nio p r ó x i m o anter ior , y fenecido 
t a m b i é n con notable esceso n! 
que se conced ió respecto de las 
matr iculas de la indus t r i a , sin 
que hasta el dia la m a y o r í a de 
ellos haya cumpl ido con tan i m -
portante como p - í ron tono so.'v:-
cio. me ob l iga , en el deseo de-' 
ev i t a r el sensible compromiso de 
t i iner que l levar á debida ejecu-
c ión la esaccion de la responsa-
b i l idad con que las expresadas 
corporaciones e s t á n couiuiuad-is. 
y las d e m á s que las ins t rucc io-
nes vigentes p r e c e p t ú a n , á en-
carecerlos de nuevo la o b l i g a c i ó n 
ine lud ib le en que e s t á n de eje-
cutar i n i u o d i a t a m e n t i el p rec i ta -
do serv ic io . 
Do lamentares , que los A y u n 
tamientos hayan tan frecuente • 
m j n t e de dar lugar por su a p a t í a 
y morosidad en el c u m p l i m i e n t o 
de servicios t an interesantes y 
urgentes , como el que es causa 
de es tac i rcular , á medidas coerc í 
Uvas que tanto les desfavorecen 
y que en i n t e r é s propio y e l de 
sus administrados debiera procu-
rar siempre conjurar . No deben 
desconocer que ante U n repren-
sible conducta, la A d m i n i s t r a c i ó n 
no puede ser toiurante , y en el 
deber de hacer que se cumplan 
las leyes, cuya observancia l a 
incumbo, tiene que ser necesa-
r iamente rigorosa y hacer sen t i r 
los electos do estas medidas. San-
sible le s e r á por tanto tenor que 
causar ol mas ins ign i f ican te per -
j u i c i o ; pero on la imperiosa ne-
cesidad d j c u m p l i r su cometido, 
ent iendan los Sres. que c o n s t i t u -
y e n las corporaciones m u n i c i p a l 
y pericial , y en par t icu lar los 
Alcaldes presidentes do ellas, 
quo si para el Jia 20 de! mes ac-
tua l no t ienen presen fados en esta 
Dopondoueia para su a p r o b a c i ó n , 
si l a mereciesen, los mencionados 
r e p a r t i m i e n t o s y matr ienlas, m u y 
duro mu s e r á , pero c o n s u m a r é s i n 
c o n s i d e r a c i ó n a lguna , la esacaion 
de las responsabilidades con qus 
los tengo conminados, entre las 
que esta ademas de la o b l i g a c i ó n 
que los impone la l ey do ingresar 
en la caja de esta Admin l s t r ac ioa -
do su propio peculio el i m p o r t o 
del pr imar t r imes t re , la dq expe-
d i r comisiones auxiliados & costa 
de dichas corporaciones que fo r -
aieii aqueljos docuinentos, cuya 
medida a d o p t a r é , si como' no es-
pero, i ello se diera lugar . León 
J7 de Julio- de 1871.—151 Oefs 
ecoadmico, J u l i á n ( raru iü Rivas . 
— 5 ~ 
íD l l INISTI lAf l lON EIIONÓWICA DE L l 
P D U V I Í I C U m I . E u N 
T e n i i n d o solicitado los pue-
blos de Qu in t an i l l a del .Vlonti!, 
Ayun tamieu todeBenav ide f l , V a l -
despino de Joar i l la , Suarez de 
V i l h u n e g i l , Culobi'os de R e g ü e j o 
y Conis y San Esteban de V.-il-
liuuza, id pe rdón de sus c o n t r i b u -
ciones, en i n d e m n i z a c i ó n del la-
mentable d i ü u que sus hab i t an -
íes l ian sufrido en las cosechas 
do cereales y d e m á s frutos, por 
consecuencia de los fuertes pedris-
cos que en los t é r m i n o s de dichos 
pueblos descargaron en los dias 5 , 
•¿i y 31 do Mays y 17 de Junio 
IÍHJÍHOS, s e g ú n asi resulta de los 
expedioritns instruidos al efecto; 
i ,i A d m i i i i s l r a c i o n , cumpl iendo 
r o n lo que en e l par t ieu lar pro-
vien 'ü las i . islrucciones v igentes , 
iu 1: i-:e púb l i co por medio de l 
l i o í n i ; ; oüe ia l de esla p rov inc ia , 
para que los Ayun tamien tos ex-
•\t'i \ ; : i i un ol t ena ino de diez d í a s , 
lo '¡IÜ: en contrar io & lo so l ic i ta -
do ¡'ur los expr .'.iados pueblos, se 
les ofrezcai y parezca. Leoii 10 de 
Jul io de 1 8 7 1 .—E l Gefe econó-
mico, J u l i á n ü a r c i a Rivas. 
I ) K L ' )á .VVUNT,vMlKN'TiJ.-5. 
A l c a l i i m cousli lucio na l de 
H l luza l a , 
T e r m i n a d a la rec l i l i cnc ion 
t lo l ami l i i i r -un ie i i t o que luí de 
s e rv i r de base p i r a el r e p a r l i -
ndento de la c o a t r i b u c i o u l e r -
r i l o r i d de e-lo Ayu iUa in len lo en 
üi p r ó x i m o a ñ o e c u n ó n d u o do 
KS7I u IH7'2, se hal la expuesto 
ai p i i l iüeo en ¡a ^ec ru i a rm del 
mi smo (V>r l é r m i n o (le 8 dius 
a cuntar des le la i n s e r c i ó n (le 
este a i i iuoio en el í i o i e t i a o f i -
'-•¡¡d, en cuvo t é r i . i i n o podran 
• nU-rarse los eou t r i bnyon l e s , 
[iasado el imid no se les o i r á 
y se p . -oee ' l iv i a la f o r i i i i c i o n 
<IL-I repai ' t i niu ;!O l i b r á n d o l e s el 
: ior | i i ic:¡ . i u imsigaienlo . V i l l aza l a 
aS un h'inhi l . ' w l . — E l A l e ü l d e , 
A l e j a n d r o t j . i v o r o . - - í ' u r s i i m a n -
i l i do , K l :->ecre!.ariij, ¡ l i u s J a n e z . 
Aioiiinid fioustiluctoitat de 
A r i m n i a . 
T e r ' i i i i i a J a ¡a rec l i f ioac ion 
d - I • a m i l ' i . r i i n l e a l o que l ia de 
s e r v i r de base para e l r.epar-
l i n i i e i i l o de la O i m l r i b i m i o n i c i ' -
r i l m ' i . i l para e l p r ó x i m o a ñ o 
( j a o n ú m i c o <le a 1% se l l a -
l l a expi iesio a l p ú b l i c o en lu Se-
e i e l . u - i i do esta A v a n t i i m i e n t o 
p i r e l t é r m i n o do 8 d í a s á c o n -
tal ' i l o i - l e la i - s M ' c i o n <le este 
auauoio e¡i e l B d e t i n o f ic ia l , en 
cuyos dius p o d r í n enteiar .Sv los 
c o n i r i b u y e n t e i » . y li.<cer las r e -
clamaciones ' |ue c rean « o n v e -
nientes, pasado el cual uo se-
rán o d a s sus reclamaciones y 
se p r o c e d e r á á la t ó r m a c i o n del 
r e p a r i i m i e i i l o y les p a r a r á el 
per ju ic io cons iguien te . A r m u n i a 
•28'( le Junio de 1*71 Kl A l -
ca ide , Poscual A lvn rez . 
M c a l i l i a c o n s t i l u d ú n a l de 
Custr i l lo do la Va'duerna. 
T ü c m i n a f i á m cect i l icacion 
del a i n i l h i r a m i e u t o , base del re 
[ l a i i i u i i e n t ú de la. ' . ü i i i r i bue ion . 
l e r i l l o r i a l para el p n i x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1871 á 72 se l i a -
1 a de manil ies 'o en la .Secreta-
rla de Av.ni i la i r i iento p o r el t é r -
mino de ocho dias á l ia de o í r 
las r e e l a i H a c i o - i e s que se p r e -
senten. Cas l r i l lo l ie .a Vasduer-
na 29 de . luido d e l r i 7 l . — l i l A l -
ca lde , A g u s t í n P r i e lo M a r t i n ; ' / . 
A k a l d i í i c o n s l i l u c i o m l de 
V i l l a b r á z . 
Uesdeel l ü d e . luí io p r ó x i m o 
has lae l '27 del mismo se l i . i l l a r . i 
expuesto al p ú b l co en . la Seere-
t ana de esle Ayun tamien to á 1 is 
bocas de despaclio, ei r e | i a r l ¡ -
mieu lo de l a c o i d r i b n e i o n t e r -
r i t o i i a l que se l ia t o r m a d ó para 
e l a ñ o de 1871 a IS72 y i t i i -
lau te aquel l ó r i n n i o ¡ iodr . : i i ha-
cerse las leclamiicinue.s o p o r t u -
nas por ios con lHbuyen lc s qi ie 
se hallen igravia- lus á conse-
enuncia de e r rores ó equivoca-
cienes cometidas en la ap icacion 
de cuotas. V i l l a b r - z 50 de . i u -
uio d-, 1871 . — Alcal ¡ e , i ' e -
dro M a r t i l l e / . . 
A l m h U a nonsl i lncinni i l de 
Fuenlos de Garbuja l . 
T e r m i n a d o el r epav t i ' t i i en lo 
do iu muebles, uu l l i vo y ganade 
ría p . na el a ñ o e c n i M i i i i c o de 
1N71 á 72 se a imucia a l pnblioo 
p a r a que los terraleinenle .s d e l 
munic ip io concur ran á 'a Secre-
t a r í a de usl'i A y u n l a m i - i i l o en 
don le se h u l l a do inani l ies to por 
el t é r m i n o do 10 dias ¡i enterarse 
de las cuotas que l e s h a co r res -
pondido , con n p e r c i h i m r u t o que 
de no hacerlo les p a r a r á e n t e r ó 
per ju ic io . I''iu:iles de C.arba.jai 
. I n l i . i I . " de 1 8 7 1 . — El Aical.-ie, 
U r a u l i i i l l . j i i i i i ' i i i ' Z . 
A l c u l d i a consl i l i ic tonul de 
Lnijana Ouli/a. 
T e r m i n a i l a la ree l i l i cac io i i 
del amnl . i r a in ien to ipie ha de 
sei v i r de base para el r e p a r t í -
miento de la c o u l i i b i i o i o u ter 
r i l o r i a l de osle A y u i i l a i n i e n t o 
en el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o 
de i " ' 7 1 á 7 2 , se hada expues-
to al p ú b l i o o e n lu Secretaria 
del (ni.-ano por t é r m i n o do 8 l ias 
a c o n t a r d e s d e la i u s o r c un i l e 
e s te a i i n u c i o en e l f i o l e t iu oíi 
c i -d , en cuyo l é r m i n o p o d r a n 
e n t e r a r s e :"S e o n t r i b i i y e n t u s . p n -
sadn el cual no ' s e 'es o i r á sus 
r e c i a ¡ n a r l o i.-s y se p r o c e d e r á 
6 l a t ó r m a c i o n del r e p a r t i m i e n -
to p a r a n d o i t í s ei p e i j . i i . io c o n -
s i g u i e n i e Laguna Dal^a ü d e 
J u l i o d o Ü . Í 7 I . - K l Alcalde, .Mn-
n u e l de Paz A l e g r e . — ( ' . S. M . , 
E l . ••oen.' lario, U i l t n s i i r l l . i r c i u . 
Alcu ld i a c o n t t i t n i i h n a l de 
T o r a l tic Storayo. 
\ A Junta pericial de este mu-
n ic ip io heva lerminii.-la la r e c t i -
l ieai ' ion del ainil lai-a:ni . . ' ¡! lo, ba 
se q;.e ha de serv i r para l ' i r m a r 
01 r . - j i a i ' l imieu lo de ¡a c o u t r l b u -
oion de i i i tn i i i ih l . ' s de nicho .lis 
t i i t o . y a ñ o o e o ü ó m l r o de I f í7[ 
72 cuya nperaeinu e s l a r á d • 
m.iiii i ie.sio en <a Secrel n ' i i i de l 
A y u i i l i i n i i e n l o por l ó r i n i u o de 8 
dias ;i con i . i r >lesili! que csle 
aoui ie l i i icnija p.iiuii-.ioad en el 
fioelin oSiei..:, y por lo tanto se 
rneyu á los que se consideren 
comprend. idos como l levadores 
en u l i l i ia 'es por l e r r i i o r i a l , cul -
t ivo y g a n a d e r í a , asi vecinus 
como (br.asleros se prt'S' nlen a 
h ai ismii den t ro do d icho t é r -
m i n o a exponer lo que les c o n -
venga, que siendo coa justa r a -
zón s e r á n atendidos y de no ha-
cer lo a s í , les p a r a r á perjuicio de 
i lesaleneion. T o r a l de i l e r a v o 
2 de J u ü n do 1 8 7 1 . - E l Alca lde . 
Juan l i a i m i i a d e z . 
A l c a l d í a r o m l i l u c i o n u l de 
Yeiiaqiwmadu 
T e r i n i i i u i l n s los Irabnjos por 
la j u n t a pe r lón , i de este A y u n L i -
m e n l n de la r i pieza i m p o m b i o 
q i n ; ha 'le servir de base para el 
r e ^ a r l i ' n i é i i t o de la contribueioi-i 
del a ñ o ü e o . ' ó m i c o de 187! á 
1872 -o hace saber-a todos los 
vecinos y d e m á s con t r ib i iyen le s 
forasteros que por t é r m i n o de 
ocho dias . se halla de i n a n i -
liesto ( l i d i o a m i l l a r a m i e u t o en 
la Secre l i i r ia del mismo donde 
pueden presenlnr-e a ente 
r a r í e y hacer las reclamaciones 
q i i ' ; Cada uno crea conven i r l e ; 
t e . i i imdo entendido (¡ue pasado 
d icho plazo no s e r á n o í d a s V e -
gaquemada 8 de Ju l io de 1 8 7 1 . 
l i i , Alca lde . Ju u M . l i o b l e s . 
Alcu ld ia cnnsl i luciunul de 
Cuadros. 
Se hal la expuesto al p ú b l i c o 
en el local de l A y u m a m í e n l ú e l 
p a d r ó n de riqueza c o n t r i b u l i v a 
para el a ñ o eco l ó m i e o de 1871 
a 1872 por t é r m i n o de ocho dius 
contados desde la p u b l i c a c i ó n 
en el l l j l e l i u of icial de iu p ro -
v i n c i a p a n q u e 1-is p e r s o n a s q u s 
s e c i x - a u a . : r a v ¡ a d a s p u e d a n h a -
c e r e n d i c h o I t í r m i n o la s r e c ' a -
m a c i o u e s q u e c r e a n c o n v e n i u n -
l e s . C u a d r o s 7 d e J u l i o d e 
1 8 7 1 . — E l A l c a l d e , J u a n P . o -
d r i g u e z . 
Alca ld in consti tucional de 
Venus del Coadado. 
Pura que la per ic ia l do eale 
A y i n i l a m i e n t o pueda hacer con 
I n d e b i d a o p o r l u n i d a d el a m i l l . v 
miento ipie hn de serv i r .le base 
para el r "pn t ' l i i r ] ¡ e ' ! t o del cuno 
de la ceon t r i b i i c io i i t e r r i t o r i a l 
en d p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 
¡ S 7 1 ,i ( 8 7 2 , se previene á t o -
dos los propie tar ios , colonos y 
adrn i 'us t rndores que en el r ad io 
de ( l i d i o m u u i c i p i i posean « u n í - , 
quiera dase de riquezas sujetas 
a d i e l i a co i t r i buc iun . . presenlen 
en la Secretarla d e este \ y u n l u ~ 
miento en el l é r n i ñ o de ocho 
Jias las relaciones d e la e l l e r a -
d o n que h a y a l en i lo . pues na-
s u d o d icho plazo sin ha l ie r lo ve -
r i f icado la ¡unia proco I o n o n i 
a r reg lo á sus a t r ibuciones , p u -
r á u d o á los morosos el per ju ic io 
consiguiente . V e g a s d e l Con l a -
do 7 de Ju l io de 18.71. - ÍCI A l -
calde, Inocencio U o d r i g u e z . 
A N Ü X Ü I O S P A U T I C O t A R E S . ' ' 
A Í M U I U I conxliluctoiinl de Astnrtja. 
S:- l i u l i a variuiluunailf; iiis |)la/.as-ie 
Mcdnai-iat iijann IÍIM-SIC Ayuii l í imiuii l i ) , 
'lolatla culi el .sueidii a i i i i ¡ i i du ilns mil 
pesulas. pauo ptir liltíiisu.ilitlaiips y IÍH 
fuu los i k ' . i laaiiicipiii. L a ; ipii: astnron 
a Uiciia |I1.Í7.;I, iciniliran sus .suáritnnos 
il ia .Socii'Uiiia tiL'i lliisitni (iriiliii ( i d 
lé -nniui a»; tienila nías a coalar ilesit: 
lu uisincion nel prosrnli' i'n rl Bunilin 
nlii-i il (ic la piovuicia; |in>-|iiii (pie S'-a 
iliclw pi.-iAii se priiv.-tH a i-n ,a piT>aaa 
(|i:(! MMlna iiii-iina'S l án ' i l ' i s l a iH ' . i a s . As • 
In'aa ¡.'i a,..liiíai,i.- I S T I . — t i , . V i c í a l e . 
S <iili,ii;i> Ainiisn IMH I l>-.s. 
i i o u s t w ION viixr.v 
-Se V.'ÍIÍICII (ÍII q»nti¡mt aje ViAlMiJ -
ina imiis alalinos liariih-nis. >!•: aamlio 
pava ni*, cn-.i su vonliia.iui'. 'iniinj^s 
btii-uiis picarns rntnc 'sus y ili'l p us y 
lio r i imlns lilili-s.sua ¡li'rrsiinas liara t-i 
imiviiniiaitn na ¡a iiiiupiina'ia ri>'rii'ti 
aini.is prnpia.s. ,i:!i'ivailas ilul Uní E»M 
pin un pu.rtn au la propifd.nl a.- ms 
niisnins uit'üun.s. y ¡i cuya cniupusluiu 
y rffiíKMi'ífni (KiiHntjíiyctl ins vi'dinos 
ih i [liu-liin. Su liiliau siliunlus u coila 
ili.staimiu a»;M uisiil.i U;' las \V\ as v a 
l i f s ki,,''.'iii'li'(>s íii: ia lüstauiuii ac Pa 
lampuans en el camimi de tlienn Ue'. 
Nmaiesl!1. Tuilien aiienla • ile la [lit; te 'i.ii • 
lieiuUi puní la itMi|:il!ianu. casa llil):t,i-
eion ile buena t i í m e a . uní I>IM' n-ii'.! y 
prineipal. luiin e|iü en el inejie esla.le 
• iü can.servaeinn 
Ha el iii^iiie puehla v p-nMiaiis a 
los iDulinns, i'aair.aa a>^ll'ii»s tia.-js i ú s • 
lieas ijue so eiuiiena-iiu cnll enes ,i va-
kiniiiii nel rmiipi ¡iiiur 
l.as peisumití ijae. (piie'i'ati inleu-sai -
se eli ia compra, se .llrlgii'aii á 1) Anlo-
r.io Mullrtla m I.enu, pniza i .c. Uoii'le 
Luna n." 2. 
l a r ni: j e s t l l . UUIUXIHI, U r r . A ! t i . i \ 7 , 
